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ABSTRAK 
 
PENGARUH HEALTH EDUCATION (HE) DENGAN METODE CERAMAH 
TERHADAP PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG  
PENYAKIT TB PARU  
Di Poli Paru RSUD Dr.Hardjono Ponorogo  
Oleh: Tiara Emilia Sari 
 
 Tuberkulosis paru yang merupakan penyakit menular yang disebabkan 
oleh basil Mycobacterium Tuberkulosis. Penyakit TB Paru mudah menular dengan 
jumlah kasus dan kematian cenderung meningkat. Peningkatan pengetahuan dari 
keluarga pasien diperlukan guna untuk pemahaman tentang penyakit TB Paru, 
termasuk dengan menggunakan metode ceramah.. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Health Education (HE) Dengan Metode Ceramah Terhadap 
Pengetahuan Keluarga Tentang Penyakit TB Paru Di Poli Paru RSUD 
Dr.Hardjono Ponorogo. 
 Desain penelitian ini adalah pra eksperimental desain. Populasi dalam 
penelitian adalah Seluruh keluarga pasien TB Paru di Poli Paru yang melakukan 
pengobatan di Poli Paru RSUD Dr. Hardjono Ponorogo tahun 2012 sebanyak 
1445 pasien, dengan rata-rata perbulan 120 pasien. Sampel pada penelitian ini 
pada tanggal 2 September 2013 sebanyak 12 keluarga. Metode penelitian 
menggunakan Consecutive sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner 
di bagikan pada keluarga pasien TB Paru sebelum dan sesudah diberi ceramah Di 
Poli Paru RSUD Dr.Hardjono Ponorogo. 
Dari hasil penelitian dari 12 responden Sebelum diberi Pendidikan 
Kesehatan dengan metode Ceramah pada keluarga pasien TB paru didapatkan 
sebagian besar 6 responden atau (50%) berpengetahuan buruk, setengahnya 6 
responden atau (50%) keluarga berpengetahuan baik, dan sesudah diberi 
Pendidikan Kesehatan dengan metode Ceramah pada keluarga pasien TB paru, 
didapatkan hampir seluruhnya 9 responden atau (75%) keluarga berpengetahuan 
baik, 3 responden atau (25%) keluarga berpengetahuan buruk. 
Berdasarkan uji wilcoxon diperoleh Z hitung 4,5 dan Z tabel 14 sehingga Z 
hitung lebih kecil dari Z
 
tabel, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti  
ada Pengaruh Health Education (HE) Dengan Metode Ceramah Terhadap 
Pengetahuan Keluarga Tentang Penyakit  TB Paru. 
Hasil penelitian membahas tentang Pengaruh Health Education (HE) 
Dengan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan Keluarga Tentang Penyakit  TB 
Paru berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan per bulan, lama pasien 
menderita TB paru, menderita batuk, mendapatkan informasi tentang TB paru dan 
sumber informasi. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Keluarga, TB Paru, Ceramah. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF HEALTH EDUCATION ( HE ) WITH KNOWLEDGE OF 
FAMILY TALKS ABOUT PULMONARY DISEASE TB 
Poly Lung in RSUD Ponorogo Dr.Hardjono 
By : Emilia Sari Tiara 
 
Pulmonary Tuberculosis is an infectious disease caused by the bacillus 
Mycobacterium tuberculosis. Pulmonary TB is easily spread by the number of 
cases and deaths are likely to increase. Increased knowledge of the patient's 
family needed to for an understanding of pulmonary TB disease, including 
lectures using. This study aims to determine the Effects of Health Education (HE) 
Teaching Methods Against Family Knowledge About TB Disease Poly Lung in 
RSUD Ponorogo Dr.Hardjono. 
The design of this study is pre experimental design. The population is a 
whole family of TB patients in Lung who did Poly Lung in RSUD Ponorogo 
Dr.Hardjono in 2012 as many as 1445 patients, with an average of 120 patients 
per month. The sample in this study was on 2 September 2013 by 12 families. 
Consecutive studies using sampling methods, date collection using a 
questionnaire distributed to families of TB patients before and after the lecture 
given at the Poly Lung in RSUD Ponorogo Dr.Hardjono. 
From the research of 12 respondents Before given Health Education 
Lecture method in relatives of patients with pulmonary tuberculosis found most 6 
respondents or (50 %) knowledgeable worse, half of the 6 respondents or (50%) 
both knowledgeable family, and after the method given Health Education lectures 
on the families of patients with pulmonary tuberculosis, obtained almost entirely 9 
9 respondents or (75%) either knowledgeable family 3 respondents or (25%) 
poorly knowledgeable family . 
Based on the Wilcoxon test count obtained Z 4.5 and Z table 14 so that 
the Z count is smaller than the Z table , which means that Ho is rejected and Ha is 
accepted, this means that there Effect of Health Education (HE) Teaching 
Methods Against Family Knowledge About Disease Pulmonary TB. 
The results of the study discusses the Effect of Health Education (HE) 
Teaching Methods Against Family Knowledge About Disease Pulmonary TB 
based on age, occupation, education, income per month, old patients suffering 
from pulmonary tuberculosis, cough, get information about pulmonary 
tuberculosis and resources. 
 
Keywords : Knowledge , Family , pulmonary TB , Lecture . 
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